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仰” ［6］， 对马克思主义的信仰要无比的坚定， 并身
体力行。 毛泽东同志说： “我一旦知道马克思主义
是真理后， 对它的信仰就没有动摇过” ［7］。 马克思
列宁主义是在客观实际中产生又被客观实际所证实
的， 是最科学最革命的真理， 是 “指引中国革命走
向胜利的指南” ［8］。 正是秉持这种信仰， 毛泽东同
志在面对各种艰难险阻时， 始终能运筹帷幄。 在井
冈山革命根据地陷入艰难处境， 周围笼罩着一片恐







国” ［9］。 因为我们的政党有理想， 有马克思主义信

































律， 过早地提出了 “一切为了人” 的 “全民国家”
理论和 “全面开展共产主义建设” 的目标， 开始背
离科学社会主义运行轨迹。 赫鲁晓夫对斯大林的全
盘否定和丑化， 完全颠覆了曾经作为苏联人信仰力
量 “化身” 的权威形象， 毁掉了苏联一代人的社会
主义信仰。 在勃列日涅夫时期， 信仰危机进一步深
化。 勃列日涅夫在批判斯大林 “个人崇拜”、 赫鲁





式， 方法的空谈之风， 形式主义倾向严重” ［11］，
最终爆发为不同政见者运动。 有些人公开抛弃共产
主义信念， 要走资本主义道路或者回归沙皇统治。
在西方的 “和平演变” 冲击下， 一些人认为苏联政


















景： 1991 年 8 月 23 日， 一大批示威群众汇集在苏
共中央办公大楼， 对准备走出大楼的苏共、 俄共中
央的工作人员大吼， “随处都是喊声、 口哨声、 叫
嚣声， 俨然就是一场革命。 他们还蛮横无理地在办
公大楼里四处翻看文件， 场面十分混乱， 对我们党
































的信仰需求。 孙中山逝世后， “三民主义” 逐渐蜕
变成形式上的思想招牌， 成为党内各派势力争权夺
利的装饰工具。 为了巩固政治地位， 树立个人权
威， 蒋介石借助军权， 夺取党内最高权力， 重新解
释三民主义， 并与日益强大的马克思主义哲学相对





















社会中 “最合理、 最严密、 最有效的组织方式， 莫









信仰， 而且表示蔑视。” ［17］ 这种状况， 很大程度
上导致了国民党内部的松散和自身实力的衰弱， 使













































































是非， 在实际工作中容易走上邪路。 因此， 共产党
人不仅要真正掌握马克思主义的基本原理， 坚定马




























































主张来教育党员、 训练党员、 团结党员。 对党的政
治主张与纪律训练的缺失， 使党员干部的背党行为
层出不穷” ［22］。 要保持党内强大的组织力， “都
非有一个强大的共产党做无产阶级的先锋队与指挥











党内结构， 还巩固了自身地位” ［24］。 不仅要大力
加强政党文化建设， 还要求加强党员的职责使命教










党” ［23］ 388-389。 最后， 政治是价值的权威性分配，
加强政党信仰建设就是要在党员中有效地传递党的
价值观念与制度规范， 从而转化为党和人民的政党
认同。 列宁说： “已深入文化、 深入日常生活并成
为习惯的东西， 才算已达到的成就” ［25］。 在强调
信仰建设的重要性上， 中国共产党还需把信仰危机
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